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Исследуется возрастающее внимание современного искусства и науки к личности и творчеству 
Джеффри Чосера. Главной задачей является выявление причин повышающегося интереса к поэту XIV века 
у современной аудитории и литературоведов на примере «Кентерберийских рассказов». Изучение ос-
новывается на материале мультипликационной и кинематографических экранизаций, текстов музы-
кального исполнения произведения, рецензий о его театральных постановках, книги о современной 
рэп-интерпретации художественной литературы, в которой имеются косвенные и прямые указания на 
Д. Чосера, литературоведческих исследований. Спрос широких масс и в академической среде на «Кен-
терберийские рассказы» Д. Чосера объясняется способностью поэта понимать человеческую природу и 
универсальностью произведения, затрагивающего актуальные вопросы как для читателя в средние века, 
так и для нашего современника. 
 
Введение. Ни одно произведение Джеффри Чосера не живет такой полноценной жизнью, как 
«Кентерберийские рассказы» [1]. Помимо неугасающего интереса в академической среде (включение в 
учебные программы школ и вузов, литературоведческие исследования) ко всем произведениям «отца 
английской поэзии» круг читателей к XX веку предельно расширился. Сегодня с творениями великого 
английского поэта может познакомиться как ребенок (традиция адаптации «Кентерберийских рассказов» 
для детского чтения сложилась еще в XIX веке1 [2]), так и взрослый читатель (произведение перевели на 
современный английский язык и на немецкий, французский, русский языки). После первого издания 
«Кентерберийских рассказов» Уильямом Кэкстоном (Caxton, 1477) и полного собрания его сочинений 
Тином (Thynne, 1532) количество текстов произведений Джеффри Чосера в разных странах неуклонно 
растет2, что объясняется широким интересом как к личности поэта, так и к его эпохе.  
Такой интерес широких масс смогли удовлетворить в полной мере только в XX веке благодаря 
развитию таких электронных средств массовой информации, как аудиозапись и кинематограф, а также 
глобализации и сети Интернет. Как известно, большая часть средств массовой информации и массовой 
культуры направлена на удовлетворение спроса потребителя. Поэтому возникает вопрос, чем вызван такой 
спрос широкой аудитории XX века на творчество поэта XIV века?  
Основная часть. Интерес к Джеффри Чосеру можно условно разделить на академический и не-
академический. Чтобы доказать наличие «активной жизни» «Кентерберийских рассказов» в виде возрас-
тающего интереса широких масс и выяснить его причину, следует начать с неакадемического интереса. 
Почти все виды современного нам искусства обратили внимание на «Кентерберийские рассказы»: муль-
типликация, синематограф, современная музыка и театр.  
Интерес искусства анимации к «Кентерберийским рассказам» проявился в 1998 – 2000 годах3. 
Фрагментарность и целостность сборника Д. Чосера позволили создать серию коротких мультфильмов, 
посвященных одному рассказу и прологу или послелогу с вкраплениями из общего пролога, из трех час-
тей в соответствии с задуманным Д. Чосером планом4. Не все рассказы в каждой из трех частей мульт-
фильма следуют хронологическому порядку книги: содержание общего пролога и прологи к рассказам 
представлены по замыслу режиссера. Тематически рассказы в рамках одной части не всегда переклика-
ются. В целом можно сказать, что отдельные рассказы мультипликационного фильма следуют ориги-
нальному сюжету Д. Чосера, претерпевая, конечно, некоторые изменения и сокращения. Например, в 
рассказе о Шантеклере рассуждения Пертелот и петуха сведены к одному высказыванию, а весь рас-
сказ – к басне, глубокий философский смысл утерян. Фаблио оригинала в мультфильме лишены своего 
тонкого юмора, представляют всего лишь анекдотичные истории. В общем, получились забавные расска-
зы басенного типа с моралью. Рассказ сквайра был закончен и напоминает собой волшебную сказку.  
Таким образом, мультипликационная версия «Кентерберийских рассказов» сведена к сюжетам, к 
изначальной форме рассказов Д. Чосера, т.е. создатели мультфильма произвели работу, прямо противо-
положную работе, проделанной Д. Чосером над источниками «Кентерберийских рассказов». 
                                                          
1 Mrs H.R Haweis. Chaucer for children: a golden key, 1877 [3]. 
2 по результатам анализа сайта www.openlibrary.org. 
3 когда вышел одноимѐнный мультфильм для взрослых (ограничение по возрасту 18), созданный британскими и 
российскими мультипликаторами. 
4 Часть 1: Отъезд из Лондона, Рассказ капеллана о Шантеклере, Рассказ рыцаря, Рассказ Батской ткачихи; Часть 2: 
Прибытие в Кентербери, Рассказ купца, Рассказ продавца индульгенций, Рассказ Франклина; Часть 3: Возвращение, 
Рассказ сквайра, Рассказ слуги каноника, Рассказы мельника и мажордома. 
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Во второй половине XX века появляются экранизации «Кентерберийских рассказов». Их можно 
разделить на два вида: воспроизводящие картину жизни Англии средних веков и современной Англии.  
К первой относится одноимѐнный фильм Пьера Паоло Пазолини 1972 года. Он представляет собой вто-
рую часть его трилогии и наравне с «Декамероном» и «Цветком 1001 ночи» является гимном «плоти, 
гармонии физической красоты с миром и душой» [4]. Объектами внимания режиссера стали человече-
ские пороки и страсти, нравы и юмор средневековой Англии, обличение симонии, царящей в церкви [5]. 
В целом режиссер оставил только сюжеты без широкого философского и литературного подтекста и ос-
ветил их со своей позиции, не соблюдая порядок рассказов, не связывая их между собой.  
Современная одноименная экранизация 2003 года (Великобритания) свидетельствует о том, что 
современный человек оказывается в таких же ситуациях и сталкивается с такими же проблемами, как и 
средневековые герои Д. Чосера. В фрагментарности «Кентерберийских рассказов» режиссеры увидели 
удобный прием воспроизведения в форме коротких серий, не связанных между собой. 
Театральные представления произведений Джеффри Чосера (в основном сюжета «Троила и Хри-
зеиды» и отдельных сюжетов «Кентерберийских рассказов») ставились еще в XVII веке (The two noble 
kinsmen, 1634). Постановки отдельных «Кентерберийских рассказов» как по их мотивам, так и целиком 
по сборнику популярны и сегодня. Показательным является существование в Великобритании гастроли-
рующего театра Чосера5. Преимущество «Кентерберийских рассказов» для театра состоит в са-
мостоятельности, законченности каждой из частей, что позволяет воспроизводить рассказы без хроноло-
гической последовательности, в течение нескольких дней. Сами участники этой труппы объясняют свой 
выбор тем, что «Chaucer lights up what is so brilliantly human in each of us through his wide and deeply 
colorful human canvas»6 [6]. Театральные деятели также не оставили без внимания универсальность 
произведения Д. Чосера для своей аудитории, которую они видят в следующем: «Geoffrey Chaucer 
crafted a uniquely theatrical examination of the human comedy, and did so with a singular passion for the 
whimsical and the profound»7 [6]. Справедливое высказывание о «Кентерберийских рассказах» как о чело-
веческой комедии подтверждает их драматический потенциал.  
Деятели в сфере музыки также обратили свое внимание на «Кентерберийские рассказы»: были 
созданы опера по мотивам «Кентерберийских рассказов» (1996) и мюзикл (1964, 2000) Мартина Старки 
(Martin Starkie), текст Невила Когхила (Nevill Coghill), музыка Ричарда Хила (Richard Hill), Джона Хо-
кинза (John Hawkins). Мюзикл имел огромный успех, который продюсер объясняет так: «Initially, both 
Nevill Coghill and I thought that it was the bawdy aspect of Chaucer that would appeal to modern audiences, but 
I am sure that it was actually the way in which Chaucer’s down-to-earth, open attitude to matters sexual, in 
which there is no beating about the bush, is mixed with seriousness about morality, passion, and love»8 [7]. Эти 
слова основываются на том, что в мюзикл были включены не только рассказы-фаблио, но также рассказы 
монастырского капеллана и батской ткачихи. 
Более современной адаптацией «Кентерберийских рассказов» является рэп-версия. Богатая рифма, 
предназначенность произведения для устного пересказа и желание сделать «Кентерберийские рассказы» 
понятными современникам побудили канадского певца Бабу Бринкмана (род. 1978) переложить текст 
«Кентерберийских рассказов» на рэп. Свой выбор он объясняет в книге «The Rap Canterbury Tales»: «The 
humble ambition that inspired me to write The Rap Canterbury Tales was a desire to resurrect Chaucer’s 
brilliant stories from their vellum mausoleum by giving them a new form that would once again delight and 
edify live listening audiences… »9 [8]. Основными сюжетами для такой адаптации послужили рассказы 
продавца индульгенций, батской ткачихи, монастырского капеллана, купца. Тексты принадлежат совре-
менной культуре, связаны с ней ссылками на людей современного искусства и шоу-бизнеса [9]. После 
глубокого изучения культуры современной музыки и творчества Д. Чосера в контексте литературного 
процесса его эпохи, Б. Бринкман приходит к следующему выводу: «I would even argue that Chaucer 
anticipates hip-hop in a number of important ways, by dramatizing live performance and competition explicitly 
in his content, by drawing attention to different stylistic choices, and by raising questions about the poet’s place 
                                                          
5 Chaucer Theatre (Geoffrey Chaucer & Co.) 
6 Чосер освещает яркие человеческие черты в каждом из нас с помощью своего широкого и яркого разноцветного 
человеческого полотна. (Здесь и далее перевод наш – А. С.). 
7 Джеффри Чосер изобразил человеческую комедию в исключительно театральном ключе и потрудился одинаково 
как для прихотливой, так и для глубокомыслящей аудитории. 
8 Сначала Невил Коухил и я думали, что современную аудиторию привлечет непристойная сторона произведения Чосера, 
но я уверен, что в действительности ее привлекло то, как практичное, открытое отношение Чосера к сексуальным вопро-
сам, которые он раскрывает прямолинейно, смешивается с серьезным тоном повествования о морали, страсти и любви.  
9 Скромной целью, вдохновившей меня написать Рэп-Кентерберийские рассказы, было желание воскресить превос-
ходные рассказы Чосера из их мавзолея на пергаменте, придав им новую форму, которая снова приведет в восхище-
ние и просветит современную аудиторию… 
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in society at large, all within the playful context of a fictional game»10 [8]. Певец также говорит и о способно-
сти поэта предвидеть будущее своего творчества через реакцию своей аудитории, подробно анализируя 
рассказ о сэре Топасе. Возможно, именно эта способность не позволила «Кентерберийским рассказам» 
кануть в лету. Таким образом, существование переосмысления произведения Д. Чосера в форме рэпа 
свидетельствует о его принятии и понимании аудиторией XX века.  
Художественная литература также не обошла стороной Д. Чосера. Помимо его литературных био-
графий (Д. Гарднер, 1986 [10]; П. Акройд, 2004 [11] и др.) в свет вышли книги, косвенно или прямо ука-
зывающие на использование имени, биографических фактов, сюжетов и мотивов из «Кентерберийских 
рассказов» Д. Чосера: «Гиперион» Дэна Симмонса (1989) [12]; «Canterbury tales of mystery and murder»11 
Пол Догерти (1993 – 2002); «The Clerkenwell tales»12 П. Акройда (2003); «Чосер и чертог славы» 
Ф. Морган (2007) [13]. В результате анализа имеющихся источников можно сказать, что обрамление с 
мотивом паломничества, введенное Д. Чосером, является универсальным приемом для писателей о средних 
веках и для писателей-фантастов. Некоторые писатели используют в своих произведениях имя Д. Чосера 
как знаковое для его исторического периода. В силу «готического» потенциала восприятия «Кентербе-
рийских рассказов» [14] возникают исторические детективы, главным героем которых является сам поэт. 
Он изображается как спокойный, рассудительный и терпеливый человек с характерной для придворного 
вежливостью и обходительностью. 
Широкий спрос поклонников искусства и любых знаний удовлетворяет глобальная сеть Интернет, 
где создаются специальные сайты13 и размещаются отдельные фрагменты информации о поэте и его 
произведениях. Также на сайте youtube.com можно найти индивидуальный вклад (инсценировки с ис-
пользованием текста оригинала и современные адаптации) школьников и студентов в понимание, рас-
пространение и продолжении жизни «Кентерберийских рассказов». 
В общем, в процессе популяризации «Кентерберийские рассказы» утратили свое философское и 
литературно-эстетическое начало. В одной из рецензий книги Стива Элиса указывается на то, что он 
«brings into focus the specific modern interest in the bawdiness of the Canterbury Tales, much to the loss of any 
of the other traits of Chaucer’s style14» [15]. Популярными частями «Кентерберийских рассказов» являют-
ся: общий пролог, рассказы мельника, купца, мажордома, продавца индульгенций, монастырского капел-
лана, батской ткачихи, франклина. Наших современников волнуют не только эротические темы, но также 
и темы морального разложения, роли женщины в семье, настоящей любви, благородства. 
Если неакадемический интерес выражен столь интенсивно, академический интерес также будет 
расти. В западноевропейском и американском литературоведении каждый год появляются новые иссле-
дования творчества Д. Чосера, посвященные различным аспектам литературы от средних веков до со-
временности: от более обширных (справочники и библиографии, работы по историческим, социальным, 
и литературным предпосылкам) до более узконаправленных (влияние на Д. Чосера отдельных авторов и 
сюжетов, изучение «Кентерберийских рассказов» по частям и целиком и т.д.). Темы исследований варь-
ируются в рамках широкого круга в соответствии с их разнообразием в «Кентерберийских рассказах»: 
исторические и культурные данные об Англии времен Д. Чосера, литературная и языковая ситуация, ме-
дицина, астрономия, физиогномика во времена Д. Чосера, отдельные мотивы и сюжеты, образы и техни-
ки. К традиционным методам и объектам исследований добавляются современные: психоаналитические 
и современные общественные (феминизм) аспекты, – применяются принципы анализа Ж. Лакана. Также 
анализируется место исследований творчества Д. Чосера в англоязычном мире за пределами Европы, 
различные образовательные вопросы, отнесение Д. Чосера к модернизму или постмодернизму и вопро-
сы, волнующие непосредственно современных исследователей: методы одушевления предметов, эмо-
циональные теории, формирование эстетических понятий с позиций современного мира (по результатам 
анализа информационного письма и программы конференции Нового общества Д. Чосера, 2012) [16]. 
В России крупными исследователями Д. Чосера являются такие литературоведы, как И.А. Кашкин, 
М.К. Попова, А.Н. Горбунов. По результатам поиска в Электронной библиотеке диссертаций [17] Рос-
сийской государственной библиотеки можно утверждать, что исследования творчества Д. Чосера в рос-
сийской науке преумножились. За период с 2000 года было защищено 7 кандидатских диссертаций, в 
которых на материале «Кентерберийских рассказов» рассматриваются не только литературные аспекты 
(нарративная поэтика, концепт «женщина» в текстах среднеанглийского периода, особенности внутри-
                                                          
10 Я бы даже утверждал, что Чосер предвосхищает хип-хоп в нескольких важных аспектах, драматизируя реальную 
жизнь и соперничество в произведении, привлекая внимание к различным стилистическим средствам и поднимая 
вопросы о месте поэта в обществе – и все это в контексте веселой вымышленной игры. 
11 «Кентерберийские рассказы о тайнах и убийствах». 
12 «Кларкенуэллские рассказы». 
13 Например, сайт Нового общества Чосера http://artsci.wustl.edu/~chaucer/. 
14 подчеркивает своеобразный интерес современной аудитории к непристойности «Кентерберийских рассказов», 
который приводит к большой потере любой другой особенности стиля Чосера. 
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языкового перевода, культурологическая специфика английского гуманизма, языковые особенности 
«Boece» Джеффри Чосера), но и грамматические15 и культурологические16 аспекты. 
В качестве заключительного материала для выяснения причин популярности «Кентерберийских рас-
сказов» в литературной среде мы рассмотрим статью профессора университета Алкала, специалиста по лите-
ратуре XX века и средневековой литературе. Луис Альберто Ласаро Лафуэнте выделяет черты в творчестве 
Д. Чосера, характерные для литературы модернизма Великобритании XX века: эксперименты с содержанием, 
формой и стилем; сочетание нескольких традиционных жанров в одном произведении; стремление создать 
новый поэтический язык; использование новых стилистических приемов для построения произведений (на-
пример, техника «драматического монолога»); тематические сходства (противоречивая природа человеческих 
взаимоотношений, положение женщины в обществе и др.); аллюзии на другие произведения; функциониро-
вание писателя одновременно и в качестве литературного критика. Автор статьи приводит убедительные до-
казательства, подробнее характеризуя каждую из этих черт в произведениях Д. Чосера и модернистов Вели-
кобритании (Т.С. Элиот, Д. Джойс, Д.Г. Лоуренс, В. Вулф) [18]. Однако при таком сопоставительном анализе 
не следует забывать об исторических обстоятельствах и о том, что подтолкнуло писателя той или иной эпохи 
избегать традиционного восприятия и какова была его цель использовать тот или иной прием. Например, не-
которые новые техники и приемы построения произведений, и типы повествования модернистов основыва-
ются на принципах психоанализа [19]. У Д. Чосера же, например, его нетрадиционный эксперимент с обрам-
лением и стремление показать индивидуальность каждого персонажа с помощью различных стилей, жанров 
повествования свидетельствуют о драматургическом начале «Кентерберийских рассказов». Объединяю-
щим фактором литературного творчества для Д. Чосера и модернистов является их осознание необходимо-
сти нового вследствие возникновения новых течений: гуманизма у Д. Чосера и философии Ф. Ницше и по-
следствий первой мировой войны у модернистов. Но, вероятнее всего, общим между ними является инте-
рес к личности человека. Например, И.А. Кашкин писал о «Кентерберийских рассказах»: «Отражая свой 
век, книга эта по ряду признаков все же не укладывается в рамки своего времени. Можно сказать, что Чосер, 
живя в средние века, предвосхитил реализм английского Возрождения, а свои “Кентерберийские рассказы” 
писал для всех веков». И то, что «все в этой книге – о человеке и для человека; в основном о человеке своего 
времени, но для создания нового человека», помогло ей пережить свой век [20].  
Вклад Д. Чосера в мировую литературу является важной причиной исследований его творчества. 
В своей книге «Чосер» (1932) Г.К. Честертон подчеркивает недооценку Д. Чосера литературоведами, 
указывая на значение поэта: «he made something that has altered all Europe more than the Newspaper: the Novel. 
He was a novelist when there were no novels. I mean by the novel the narrative that is not primarily an anecdote 
or an allegory, but is valued because of the almost accidental variety of actual human characters. The Prologue 
of The Canterbury Tales is the Prologue of Modern Fiction»17 [21]. Еще одним объяснением популярности 
Д. Чосера как в его время, так и сегодня является утверждение Г.К. Честертона, когда он говорит о рабо-
те Д. Чосера, проделанной над обрамлением «Декамерона»: «The whole point of Chaucer is in the fact that 
he does not retire with lords and ladies, like Boccaccio, to tell his tales. He is enjoying not the walled garden but 
the world»18 [21]. Универсальность поэта XIV века объясняется также и его постоянной близостью к про-
стым людям и пониманию их слабостей и природы. 
Заключение. «Кентерберийские рассказы» как литературный памятник, рассматриваемый в диахро-
ническом аспекте, популярен не только благодаря широкому кругу читателей-любителей, но и точкам сопри-
косновения с современной нам литературой, основными ее направлениями и вопросами, а также своей уни-
версальности. Влияние «Кентерберийских рассказов» распространяется далеко за пределами не только стран, 
но и века их создания. Широко используются сюжеты из «Кентерберийских рассказов», мотив путешест-
вия/паломничества в обрамлении, исторические события эпохи поэта; его биография стала интригующим 
сюжетом для многих писателей. Дидактика и морализаторство, перемежающиеся с юмором, не чужды и 
сегодняшнему поколению. А проблемы, волнующие человека, остаются неизменными из века в век, транс-
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THE LIFE OF THE CANTERBURY TALES BY G. CHAUCER  
IN THE XX
TH  
– BEGINNING OF THE XXI
ST
 CENTURY  
 
А. SMULKEVICH  
 
The present article points at the increasing attention of the contemporary art and science to the 
personality and creative work of Geoffrey Chaucer. The main object of this paper is to elicit the reasons for the 
rising interest in the XIV century poet among the contemporary audience and literary scholars on the example of 
The Canterbury Tales. The study is based on analysis results of animation and cinematographic adaptations, 
musical performance lyrics of the book, theatrical performance reviews, a book on modern rap interpretation, 
modern fiction books that contain indirect or direct indications of Geoffrey Chaucer, literary studies. The 
demand of common people and literary scholar community for The Canterbury Tales by G. Chaucer can be 
explained by the poet`s ability to understand the human nature and by the book`s flexibility and incorporation of 
urgent problems for a medieval reader as well as for our contemporaries. 
